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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 409/1974, de' 7 de febrero, por el
Contralmirante don Elías Vár;quez Reyes.
A propuesta del Ministro de Marina,
Número 43.
que se nombra Jefe del Sector Naval de Baleares al
or
Vengo en nombrar Jefe del Sector Naval de Baleares al Contralmirante don Elías Vázquez Reyes, que
cesa en la situación de "disponible".
Así 11) dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete de febrero de mil novecientos setenta
y cuatro.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
ORD:NES Y RESOLUCIONES
DEPAP,TAMENTO DE PERSONAL
DIRTICCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 278/74, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes cle Navío Ingenieros (IN) que a continuación
se expresan pasen a ocupar los destinos que al frente
de cada nou de ellos se indican:
Don Agustín Alvarez Bouza.—ICO de El Ferrol
(kir:m(1in°.
Don Jaime Fernández Pami)illón.—ICO de Cádiz.
Don 1<afae1.González Tirado.---LICO de Cádiz.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso. a
todos los' efectos.
:\In(lri(1, I() de febrero de 1974.
-
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exemos. Sres.
Sres„..
Francisco jaraiz Franco
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
rsca/as a rtinwrir.
Resolución núm. 1.4/74, de la Jefatura del 1 )e
partamenio de Personal. 1):11-a g-en.cral
se publican las relaciones circunstanciadas de los fun
cionarios civiles que integran las Escalas de la Maes
tranza de la Armada, a extinguir, de Maestros pri
meros, Maestros segundos,- Capataces primeros, Ca
pataces segundos, Operarios de primera, Operarios
de segunda, Auxiliares Administrativos, Encargados
y Obreros, cerradas a 31 (le diciembre de 1972.
Madrid, 7 de enero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y l'Ameres
El
Personal civil no funcionario.
Cimtratariones.
Resolución núm. 280/74, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.-- P:n virtud de expediente
incoado al feecto, y con sujeción a la Reglamentación
(le Tranajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto 111'11)16
ro 2.525/67, de 20 de octubre (1). 0. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se rela(iona:
•
1)on Ramón Caselas Castro. Con carácter fijo N,
1:1 categoría profesional de Oficial de seg-imda (11a1.--
ber()), para prestar sus servicios en el llospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo, a partir (lei la fe
cha de iniciación de prestación de servicios.
Don Juan Diz Rtzos.--Con caraeter fijo v la cate
1)»ría 1,1()fesiw1al 'le Peón Lavacoches, para prestai
sus servicios en el Parque de Automóviles m'unen) 1
(1\ladri(1), a partir del día 22 de .junio de 1973,
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Don Francisco Luis Sánchez Gómez. Con carác
ter interino, por plazo no superior a un año, y la ca
tegoría profesional de Oficial de segunda (Eucaderna •(bor Manual), para prestar sus servicios en la Escuela
de Sulx)ficiales, a partir de la fecha de la presente Re
solución.
Doña María del Rosario Martín Sarrión.—Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un ario, y la
categoría profesional de Oficial segundo Adtriinistra
tivo, para prestar sus servicios en el Estado Mayorde la Armada, a partir del día 1 de febrero de 1974.
Madrid, 16 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 50/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesores Adjuntos del
CESTA, desde el 10 de enero hasta el 30 de junio del
presente ario, sin desatender sus actuales destinos, a
los jefes y Oficial siguientes:
Teniente Coronel de Intendencia don Maximiliatio
Moya López,.
Teniente Coronel de Intendencia don Antonio Cor
tina García.
Comandante de Intendencia clon José Ramón Ro
mero Iglesias.
Capitán de Intendencia clon Manuel Muñoz-Cru
zado Ferrando.
Madrid, 16 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Cursos.
Resolución delegada núm. 46/74, de la Jefatura
del Departamento de Personal. — Se dispone que el
Teniente de Navío don Juan J. González-Irún Sán
chez, el Teniente de Navío Ingeniero (TAN) (Ion Ig
nacio Vignote Alonso y el Teniente de Navío don
José L. Díaz del Corral y García, alumno de Inge
nieros (JAN), realicen el curso de,Analistas de Sis
temas que dará comienzo el día 4 de marzo, y tendrá
una duración de cinco semanas para el primero de los
Oficiales citados, y de 69 semanas, para los restantes.
El Teniente de Navío don Juan 5. González-Irún
Sánchez no cesará en su destino durante la realiza
ción del curso.
El Teniente de Navío don José L. Díaz del Corral
y García no cesará en su destino hasta que finalice el
curso de Ingenieros (TAN), en 30 de junio de 1974,
efectuando la primera parte de este curso como pe
Página 512.
1.51\'it
1-iodo de prácticas. A la finalización de esta fase continuará el citado curso, pasando a depender a todoslos efectos de la Dirección de Enseñanza Naval.El Teniente de Navío Ingeniero clon Ignacio Vignote Alonso cesará en su destino, y durante la realización del mismo dependerá a todos los efectos de laDTENA.
Madrid, 15 de febreró de 1974.
1-4:r4 DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 49/74, de la Dirección (le En
señanza Naval.—Como .continuaci)n a la Resolución
número 381/73 de la Dirección de Enseñanza Naval,
de 28 de diciembre (D. O. núm. 3/74), se designa
para efectuar- el ciirso de Capacitación para ascenso
a jefe al Comandante de Infantería de Marina (GE)
don Antmio Carabot Alvarez.
Madrid, 16 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y (Tia
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 48/74, de la Direcci(fm (k. Fin
señanza Naval.—Con el fin de actualizar los conoci
mientos de Inforn'iática del personal ,del Centro *de
Programas de este Ministerio, se dispone que los Je
íes y Oficiales destinados en el mismo, que íi conti
nuación se relacionan, efectúen un curso de Analistas
y Programadores de Mecanización, de un año aproxi
mado de (kir' ación, en la Casa 1Inif de esta capital,
desde el 21 de enero del presente año:
Teniente Coronel de Intendencia.
Don .,loaquin Molíns
'Comandantes de Intendencia.
Don osé Caballero Martínez.
Don Jesús Moreno Lagunas.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
1)on
)on
1)on
Capitanes de Intendencia.
Eduardo Vélez del Rivero.
Manuel Pdanco Carbajales.
Andrés Sánchez Francisco.
Roberto García. Moreno.
Fernando Boza Alonso.
José Carlos Salazar Mitchel.
San1 iago Gómez 131anco.
Jaime María García Enríquez.
Manuel López Alvarez.
Manuel A, Lafuente Calenti.
Tenientes de Intendencia.
Don Miguel Carlos-Roca Peña. •
Don Angel Manuel López Pérez.
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El personal anteriormente relacionado simultanea
rá los estudios de dicho curso con los trabajos nor
males que tienen encomendados en el mencionado
Centro.
tdrid, 16 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres
Resolución núm. 51/74, de la Direcci¿n de En
señanza Naval.—Por necesidades del servicio, se dis
i cause baja en el curso de Estadística (Rama delune
Investigación Operativa), para el que había sido de
signado por Resolución numero 200/73 de la Direc
ción de Ethertanza Naval (D. 0. núm. 146), el Co
mandante de intendencia don José Ramón Romero
Iglesias.
adrid, 16 de febrero de 1974.
1
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Exentos. Sres. ...
Sres. • •
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Rajas.
Resolución núm. 47/74, de la Dirección de En
seirinza Naval.—Se dispone quede sin efecto la de
signación del Teniente de Máquinas don Juan F. Ca
sado Fraiwo .para éfectuar el curso d'e Electricidad
(E1), nombrado por Resolución número 19/74 de esta
Dirección de .Enseitanza Naval, de 26 de enero (DIA
OFicIAL m'un. 26).
Exen
Sres.
tdrid, 16 de" febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
lOS, Sres. ...
• e •
Milicias Navales.
B(1).(1S.
Orden Ministerial núm. 119/74 (D).- - Por apli
':;Iri(')lt (le lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punt() 1, del 1:eglaniento l'nwisional de las Escalas
3mplemento (1(i la Armada, se dispone que don
Esteve (1(.1 P)zo, admitido por Orden Minis
ierial número 5/74 ( I)) (I). O. núm. 3), Cause baja
en 1:1 111:,1 rucci("Hi 1\'1i1i1ar 1)ant 1:1 1.4^orninción de lasEscalas de C:omplentento de la A Finada MECAR),
quedando en la situación militar que por su edad le
corresponda.
Madrid, 16 de febrero de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 120/74 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 3, del Reglamento Provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada, se dispone que don
Fernando Ilinze Alfaya, admitido por Orden Minis
terial nnmero 165/73 (D) (1). 0. núm. 59), cause
baja en la Instrucción .Militar para la Formación de
las Escalas de Complemento de la Armada (IME
CA R), quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda.
Madrid, 16 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Pruebas de aptitud de acceso a la Escala Básica del
Cuerpo de Suboficiales.—Amplinción.
Resolución delegada núm. 185/74, de la .jefatura
del Departamento de Personal.—Se amplía la Reso
lución delegada número 56/74 de la Jefatura del De
partamento de Personal (D. o). m'un. 19), en el sen
tido de incluir entre el personal admitido para reali
zar el segundo curso para las pruebas de aptitud de
acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales,
(Pie se desarrollara en la Escuela de Suboficiales del
11 de niarzo al 30 de abril próximos, a los Calios pri
meros li.specialistas Torpedista José García Pena y
Escribientes Francisco González Sánchez y Francis
co Sapiña Sino.
Asimismo se dispone quede sin efecto el nombra
miento para realizar dicho curso del personal si
guiente:
Sargento de Marinería Artillero don Manuel I".age
iarc+.1.
Sargento de Marinería Hectricista don 141duardo
1:o(Iríguez Campos.
Cabo primero Especialista Torpedista juan 1'a1(.11
zu(la M ler,
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Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Pedro
Moya Hermosilla.
.Madrid, 15 de febrero de 1974.
For delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en servicios de vuelo.
Rcsolución núm. 191/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo infor
mado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, con arreglo a lo seña
lado en el apartado (1) de la Orden Ministerial de 5 de
enero de 1956 (D. O. núm. 6) y en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial número 154
de 1973, de 2 de marzo de 1973 (D. O. núm. 54), se
reconoce al Teniente de Navío (AvP) don Antonio
Deudero Alorda el derecho al percibo del 20 por 100
del sueldo, en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la legislacirim anterior a la vigencia de la Ley
número 113/66 (D. 0. núm. 298), durante dos años
y. (Ince días, a partir del día 1 de septiembre de 1973,
primerit revista siguiente a la fecha de su cese en ,,vr
vicios de vuelo, en 15 de agosto de 1973.
Madrid, 15 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto yr Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación de Buceadores de Averías.
Resolución núm. 190/74, de la Jefatura del 1)e
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención de di
cho Departamento, con arreglo a lo señalado en el
artículo 3.° de la Ley de 26 de diciembre de 1958
(D. O. núm. 295) y en la disposición transitoria cuar
ta de la Orden Ministerial número 154/73, de 2 de
marzo (D. O. núm. 54), se reconoce al Sargento pri
mero Mecánico de la Armada don julio Moilá López
el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la legisla
ci("Ht anterior a la vigencia de la Ley número 113/66
( U. núm. 298), durante cinco años, a partir del día
1 de noviembre de 1971, primera revista siguiente a
su baja como Buceador de Averías, en 13 de octubre
de 1971.
Nladrid, 15 de febrero de. 197-1.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PF.R.SONAI.,
141xe1I1os. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveics
Trienios.
Resolución núm. 186/74, de la jefatura del De
partamento de Persoihtl.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Econ("mlica del Departanlenth
de Personal, lo informado por la Intervenciiin del ei..
1;tdo Departamento, y con arreglo a lo (Isil,il('sto tu
la Ley m'unen) 113/66 (D. O. 1111111. 298), modifica.
(la por 1a número 20/73 (I). O. m'un. 1(9), y dil)o
sicione (()mplementarias, se conceden al peranal
Cuerpn de Ingenieros de la Armada los trienios acu
mulables en el 'número y circunstancias que se ex
1)resan.,
Madrid, 15 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PEPSONAI ,
Vicente Alberto y lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
c. N. Ing. (1N)
C. N. Ing. (IN)
C, N. Ing. (IN) ...
C. C. Ing. (IN)
C. N. Ing. (JAN)...
C. N. Ing. (JAN)
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NOMBRES Y APELLIDOS
11 Máximo Solano Campuzano (1) ...
1) Pascual O' Dogherty S(Lnchez (1)
I). Miguel Martín de Oliva y Rey (2).
D. Fernando García de Viedina 1,ópel
Cuervo (2)
D. Francisco Pascual Siart Me/ (2)
I.
•
Francisco Pascua .ti ir'
Cantidad
mensual
••••—••••
Pesetas
Trienios
11.000 11 trienios
11.000 11 trienios •.. •..
11,000 11 t rieniw; •••
•• o • O
7.000 7 tdenlos
11,000 11 trienios
1 1.000 11 t ict líos
•• • 010
•••
I o* ir o
•■• ••• O •
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Fecha
en que
1)e1 feccionó
el derecho
Fecha
en que debe
corneniar
abono
18 07 71 01 09 73
(2)21 1) )/77.2 ( )0)11 (()):) 7733
01 02 72 01 (Y) 73
07 07 73 01 09 73
30 03 71 Oi 09 73
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Empleos o clases
C. N. Ing.
C. N. Ing.
c ing.
c. N. ing.
C. F. ¡Hg.
(JAN)...
(1AN).„
(1AN)...
(JAN)...
c. F. lng.
Ing. (TAN)...
C. F. Ing. (TAN)...
C. F. Ing.
C. F. Ing.
C. F.
T. N. Ing,
(1AN)...
(JAN)...
(JAN)...
C. N, Jtig. (1E) ...
c. N. 1ng. (11:.)
C. F. Ing- (1E) •••
\OMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pese las
1). Manuel Fajardo Cantillo (1) ... •••
D. Alfonso Manzano Monís (2) ...
I). Gonzalo Fernández Lequerica (1) ...
I). José Luis Macías Sagastuy (1)
D. Pedro Fernández Palacios y Fernán
dez de 130badilla (1)
1). Antonio Ilernández-Francés .Ora
mas (3)
1). Carlos Ruesta Urío (1 )...
I). Luis Berenguer Moreno yde \ate
rra (1)
1). José NI iilán Espino (4) ...
D. Luis Rut(. I)oiningo (4)
I). Abelardo Fernández Morales (4) ...
1). Ignacio Vignote Alonso ...
• • • • • • • •
• • • • • 50
• • • I • • •
I). Francisco J. Astray Orús (2)
I). Carlos Dahl Bonet (2) ...
1). Mario Cavestany García (1) ...
• • •
10.000
11.000
10.000
10.000
•••••••
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Trienios
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
lo trienios
11 trienios
10 trienios
lo trienios
10.000 lo trienios
10.000 10 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.000 9 trienios
9.0(X) 9 1 rienios
8.000 8 trienios
6.000 6 trienios
1L000
11.000
10.000
11 trienios
11 trienios
10 trienios
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
•
es •
• II
r •
• •
•
• • e
• • • • • • •
• • • •
•
•
••••■•••••••••
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
09 10 73 01 11
16 05 73 01 09
09 10 73 01 11
09 10 73 01 11
25 10 73 01 11
73
73
73
73
73
11 04 72 01 11 73
09 02 73 01 09 73
11 05 73 01 09 73
()I 11 73 01 11 73
()I 11 73 01 II 73
()I 02 71 01 09 73
lo 10 73 01 11 73
10 02 73 01 09 73
08 07 73 01 09 73
09 10 73 01 11 73
OBSERVACÍONES:
(I)
(2)
(3)
(4)
Queda rectificada en
1.,!ueda rectificada' en
(,-Itteda rectificada en
Utteda rectificada en
este sentido
este sentido
este sentido
este sentido
la Resolución
la Resolución
la Resolución
la Resolución
número
número
número
número
Resolución núm. 187/74, de la Jefatura del De
partamento (le l'ersonal.---De conformidad con I() pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
1'erso11;i1, lo informado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con 'arreglo ;t lo dispuesto en
la Ley nt'llnero 113/66 (D. 0. num. 298), modifica
(a por 1;1 número 20/73 (1). 0. 1111111. 169), y disposi
ciones complementarias, se conceden al personal (lel
Cuerpo (le intendencia (le la Armada los trienios un
1.471/73 (1). 0. m'un. 200,
570/71 (I). (). m'oil. 101).
521/72 (1). 0, núm. 102).
1.530/71 (1). 0. nítm. 273).
111111abit'S I1l'1111C10 I V CfrellntitalleiaS
preSan.
11(lt.i(1, 15 de febi'ero (le 1974.
que se ex
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y 'Joyeros
Excinos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
•••••••-e-••■••■•■•••••••••••.e. ••••••-•-•-•-•---er.
Intendente
Intendente
Coronel
Coriinel
Coronel
Tte, Coronel
Tte. Coronel
"rte. Coronel
Tte. Coronel
e ir
• o
Tte..
Tte,
Tte.
Ti.
Tte.
Ti.
Tte.
• • •
•
•
e
• e • •
• • •
• • •
Coronel
...
Coronel ...
Coronel
...
Coronel' ...
Coronel
„.
'orottel
Coronel ...
Coronel ...
Comandante...
Comandante... .„
Contandant/...., O55
el •
e a •
• • •
• • •
I •
• •
•
•
• • •
• •
•
NOMBRES y A PEL I. I DOS
D. Miguel López Martínez ...
1). Andrés Medina Peinado ...
1). .fosé M. Martínez Cabañas ...
1). Ramón Gon/ález-Tablas Mendizábal.
1). Angel Fantova Lasheras
..• 4.• •••
) MCI Montojo flelda ...
1) Carlos Conejero Ibáñez ...
). José 11. Palacios Sánchez
D. Antonio Rodríguez-Guerra y Al\ a
Fez Ossorio
• • •
e e •
•
• •
O • • • •
1), Camilo 11,1olíns Soto ...
D. Rogelío Pena González
1). I 'edro Vez García
ebe ••• •••
I). ,Iesús Vini(.gro Velase()
1), N1 á 1eo Fernán(lez-(hicorro de I)ios.
I ). Goti/310 Sti:".itei. Alvarez
1). Antonio Cortina García ...
I ). Joaquín Molíns Ristori
I ). ique Esquivel .1
1). Rodríguez .N
1).
• .1 osé Salcedo del Valle „,
• • • •
• I lo • • .
• • •
• 11 e • • • • e
• •
• • • el
Cantidad
mensual
1>rsetas
15.000
14.000
12.000
12.000
12.000
11.000
10.000
10.400
11.000
11.000
11.000
9.000
10.000
11.000
10.0(1)
9,000
10.000
7.000
6.400
8,000
Trienios
Marinería , Oficial
1
1
15
14
12
12
12
11
10
Fecha
en que
perfecciomí
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 03 73 01 09 73
04 08 73 01 09 7,3
28 02 74 01 03 74
28 02 74 01 03 74
04 12 72 01 09 73
25 02 74 01 03 74
20 07 73 01 09 73
20 06 73 01 09 73
14 03 74 01 04 74
11 22 01 74 01 02 74
20 09 73 01 10 73
07 01 74 01 02 74
10 21 08 71 01 09 73
11 13 03 74 01 04 74
10 01 03 74 01 01 74
9 26 05 72 01 09 73
10 17 06 71 ()1 09 73
7 16 L. 73 01 01 74
6 12 11 72 01 09 73
8 15 01 74 01 02 74
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Empleos o clases NOMBRES' Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
LXVII
~ama,
Trienios
Mar. Sub. Of.
Comandante... ... 1). Francisco J. García. de Paredes y
Núñez de Prado ... ... ... ..• ...
Comandante... ... 1). José Martínez Valero Aznar ...
Comandante... ... . D. José M. Meirás Dopico ...
Comandante... 1). 1.uis Millán Espino ... ... .4. ... •••
Comandante... I). Gonzalo de los Santos y Martínez
Añíbarro ... ... .1.. ... ... ...
Capitán ••• ..• ••. 1). Francisco Caainaño Cebreiro
Capitán I). fosé Cabrerizo Martínez . .
Capitán ••. ••• • I). Juan I. Cuartero Núñez ...
Capitán ..• ... ••• I). Antonio Garáu Garcia ...
Capitán •. e • • • D. Obdulio García Valdés ... ...
Capitán ••• ••• • ••• D. Juan Martínez Parvadilla ...
Capitán ••• • ••• D. Carlos Montenegro Calvar ...
Capitán ,... ... ... .. D. José M. Pardo Zapata ... ...
Capitán (EC) ... ... D. Juan A. Rosendo Antón ... . . .
Teniente... ... ,.. ..,1D. Angel J. Calleja Bezana ... ...
• • • • •
le •
e• •
• •
• e• • • •
991
•••
04 e
OBSERVACIONES:
La presente Resolución anula
Sueldos.
• • •
6.400
9.000
5.400
7.000
9.000
5.000
5.400
4.400
4.4(()
4.400
4.000
4.400
3.000
3.000
2.800
a número 1.603/73 1). 0. núm. 295).
Resolución núm. 188/74, de la jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo pro
puesto por la Sección 14,conómica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se conceden al personal de la
1
1
1
1
()
()
7
9
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
27
16
16
16
16
14
16
17
16
03
31
05
04)
07
10
08
01
01
03
10
08
06
11
03
03
72
73
71
72
71
73
73
72
71
72
73
72
73
74
74
en que debe
comenzar
el abono
01
01
01
01
01
01.
01
01
01
01
01,
01.
01
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
12
04
04.
73
73
73
73
73
73
73
73
73
.73
73
73
73
74
74
n••••~1~~11~.~1~1117;114.11/7111111111111
Armada que iigura en la relación ailexa los sueldos
en el número y cireunsiancias que se expresan.
Madrid, 15 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PnRSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Al•~111111111MISMINIVIP~1•11.1••••••••■
Empleos o clases
Cabo primero Mecánico ••• ••, •••
Cabo primero Mecánico ••• ••• •••
Cabo primerb Maniobra ••• ••• ..•
Cabo primero Maniobra ... ••• •••
Cabo primero Maniobra....
Cabo primero Sonarista ... ••• ..•
Cabo primero Hidrógrafo ... •••
Cabo primero Señalero ...
Cabo segundo Electricista
Cabo segundo Electricista ••• •••
Cabo segundo Electricista ..•
Cabo segundo Electricista ••• •••
Cabo segundo Electrónico ...•
Cabo segundo Electrónico ••• •••
Cabo segundo Electrónico •I. 0•41
Cabo segundo Electrónico ••• •••
Cabo segundo Electrónico 911 •••
Cabo segundo Mecánico ••• •••
Cabo segundo Mecánico ••• ••• •••
Cabo segundo Mecánico •.• •••
Cabo segundo Mecánico /.• •••
Cabo segundo 4adarista .
Cabo segundo ((m'arista ... ...
•11 • • •
• • •
•••
•••
0.4
.1 •
/é@
• • • • • •
•
• • • • •
•• • ••■•
• • • • • • •
•
• •
•• •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Matías Agüera Espinosa •.. ••• ••• ••• 9.•
Emilio Campos Amor ...
Angel de la Viña Alonso ...
Ramiro Fidalgo Martínez .(1)
Ignacio Vidal J iménez
Julio Bohigas Cervantes ... ••• •••
Carlos Plasencia Contelles •••
Faustino Yáñez López. ..•
Manuel Maveiro Quian ... .•
José A. Blanco Barros ...
Juan M . García Fernández •••
Eduardo San Emeterio López ,..
Manuel Cabello Heras
Antf,nio Berbell Pérez ...
Alberto Serrano Marcial ... ••• •..
Ricardo I Iernández Celayeta
••
• • • • II •
11••
• • 9
•
• •
• le
• ••
José M. Alonso Platas
José I-Iernandez Benito ...
Laureano Secades Cueva •..
Fernando 1,. P,idríguez Verilández
Juan Tapias (;ini(liev,
Francisco García Iligticruch, •..
Rafael Sánchez Concha •..
e*
• • •
••
• • • • o •
011
•
• • • • e•
II •
090 •• •
• • •
•■••
e• e •• •
9 • • • • •
• • • • •• 1111.
•••II. 11.0
• • 119•,
• • 11 9.0 • • II
• • • • • • • •
• e
I ••
• • •
•
• • •
•
919 • •
•
• • •
*e.
•
•
•
«I • •
• • • ••
• • • • • • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha .en que debe
comenzat e) abono
••••■••••••••••••••••••••••••••' .0.,•••••••••••••••■
6.000 1 noviembre 1973
4.500 1 enero 1974
4.5(M) 1 enero 1974
o.000 1 diciembre 1973
4.500 1 enero 1974
4.5(M) 1 enero 1974
4.5(M) 1 enero
' 1974
4.500 1 enero. 1974
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
.
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.5(() 1 noviembre 1973
2.500 I noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 julio 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
2.500 1 noviembre 1973
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NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Número 43.
....,••••■•••••■••••■■
Fecha eri que debe
comenzar el abono
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Ca
Cal
)0 segundo Radarista •.. •••
segundo Radio ...
)0 segundo Sonarista ••• ••• ••• •••
m segundo J-Ti(lrógrafo ••• .•. •••
)0 segundo 1.-li(1rógrafo •••
)0 segundo Iii(1rógra f.o ••• ••• 41•9 •••
)0 segundo Artillero ... ••• ••• •••
)0 segundo Artillero
)0 segundo Artillero ..• ••• •••
)0 segundo El(ctricista
)() segundo Señalero ••• ••• ..• •••
)0 segundo Señalero ... •09 ••• ••• •••
)0 segundo Escribiente ••• ••• ••• •••
)0 segundo Maniobra ... . • •••
/O segundo Marinería ( Ap. Teletip).
o 2.`) Marinería (Al). Mag. y Cal.).
• •• ••• ••• •••
• •••
• •• ••
• *O • •• • • • •• •
José Martínez Sánchez
Guillermo Bruguera Custi
Javier Sanz García ...
Javier abezas San'
José 1.iiis.Sánc13ez Morales ...
Tomás Bustos Bustos ...
Pedro Castillo Tello
Alfonso Creus del Cerro
Miguel A. Moreno Cid ...
Vicente de la Rúa Rodríguez
Ramón Cibeira
José Sanz Suela ...
Juan M. Verdeja Alles
Gerardo Mariño Hernio ...
José S. García Castelló
José A. Borroza Blanco
• ••
• ••
••• e•• ••• •••
•ee ••• •eo e••
••
• • • • •• •
• ••• •••
o BSERVACTO'NES-:
(1) Se rectifica la Resolución
• • • •
001 •••
• •
• •
•
•
•
•
•• • il•• 0.• • •• • • •
•
• •
•
•
• • • •
••• ••• *e* ••• .99
440 11114 ••• 9100
496 0,4 ••• ••• •••
• 4 • • • 11* • 1•
••• •••
••• •••
• • • • • • • •
• • •
• lo •
•••
•
II • • • • • • • •
•••
número 90/74 (D. (
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
salvan/te'ntos y remolques.
Don Luis María 1 ,orente Rodrig,áfiez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
hunal :Marítimo Central,
Certifico que .en l. Celebrada por el Tribunal Marítimo .Central en Madrid el día .dieciocho
de diciembre de mil novecientos setenta y tres, entre
otras, se dict(') la siwiiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo laPresidencia del ./11mirante EX('MO. Sr. 1). AlfredoLostán Santos, con asistencia de los Vocales señor
don José Luis Morales Hernández, 'Capitán de Navío, 1). Federic() Acosta López, Coronel Audi
tor dc la Armada; Sr. D. José Manuel Gutiérrez dela Giman:, coronel Auditor de la Armada; y señor don Luis de Bona Oirbeta, Capitán de Navío,actuando como Secretario-Relator el Sr. 1). LuisMaría Lorente Rodrigáfiez„ Coronel Au.ditor de h
Arwada, para ver y resolver-sobre el expediente. mímero 150/73, instruido por el juzgado Marítimo)Permanente de Bilbao, con motivo. de la asistenciamarítima prestada por (ion José María Hlorriag,raAldccoa y otros al buque María .Suárez Garmendía,folio 126 de la (-).a I de Zumaya, y
'StiLTANDO que sobre las trece horas deldía 13 de febrero (1(, 1973, ,con »ocasión de neón1rarse (hm José .María Elorriaga Aldecoa, en la explotación minera de que es titular, silleida frente ala Playa de Aizlo)n•i, 1("1-1iiino municipal (le Cueclik)(Vi/ 'aya), observó c(')itio la mar empujaba liada el1re()(1() (le dicha plava que 1(11111111 l()5 :.waiitiladus el
casc() (le 1111 pesquero (pie reiiltó ser el Mark/
••• • 11•11
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
1.500
1.500
•••,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
noviembre
noviembre
noviembre
julio
noviembre
nos^riembre
diciembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
noviembre
• núm. 28) en la parte que :I ieci a ;11 i i 1eresado.
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
4.1.7".7.4111
Suáre.",* Garmendía— en riesgo de perderse contra
aquéllos, por lo que, requiriendo la colaboración de los
obreros de la explotación don Dionisio Gutiérrez
Francisco, don Juan Juan Gómez Arjona y don
Faustino Sajera Palos, se introdujeron en el agua
con salvavidas y cuerdas atadas a su cintura fija
das a las rocas (dado el estado de la mar)i y se dirigieron al buque antes nombrado, distante a la sa
zón unos cincuenta metros, logrando, entre todos,
mediante un cabo que se sujetó a una cadena pendiente de da proa del buque, *alejar a' éste de los
acantilados y aproximarlo a la orilla, aprovechando
los golpes de mar, consiguiendo) —con la colabora
ción posterior de personal contrat:ido por el seffor
Mordaga— dejarlo en condiciones (le que fuese reflotado y repara(lo:
RESULTAN1)0 que tramitado el expediente queordena el artículo 37 de la Ley 60/62, comparecie
ron en. el mismo las representaciones (le don JoséMarín Elorriaga y de la Compañía de Seguros"La Unión y el •Fénix Espafiol", aseguradora delMaríd Suárez Garnwndía, y formulada 1;t (*tient a
Pruvisional de Gastos, fijados éstos en 50.000 pe
setas; por la representación de la aseguradora niti
p,-una objeción se hizo ¿i la misma, hallándose dis
puesta a abonar, en concepto de premio, el cinco pore.sieitto del valor real de 681.760 pesetas, que en di-.cha cuenta se estima para ci buque, mientras que 1:1representación del sefior Elorriaga impugna dicho
val()I- por estimar excesivas las partidas del importedel a flotamiento y de reparación que s'e tomaron
(11 cousideraci(Sn para fijarlo, por cuyo motivo es ele
el expediente para la decisión de este Tribu
CON 511)14:1:ANDO que dada la situación de inminente j)eligro de pérdida contra los acantilados en
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que se hallaba el pesquero.María Suárez Garmemlid
el día 13 de febrero de 1973, la actuación llevada a
cabo por los obreros citados en el primer Resultan
do, con la colaboración personal -y bajo la iniciativa
del señor Elorriaga, hasta conseguir ponerlo en con
diciones de ser reflotado y reparado, debe estimarse
como constitutiva de una operación de salvamento
comprendida en el artículo 1.° de la Ley 60/62 que,
conforme a lo previsto en su artículo 2.° es mere
cedora de una remuneración equitativa comprensiva
riel resarcimiento de los gastos acreditados y de un
premio adecuado que, de acuerdo con lo establecido
en el antepenúltimo párrafo del artículo 7•0 de h
misma Ley corresponde fijar a este Tribunal, to
mando en consideración aquellas circunstancias que
-sean procedentes de las enunciadas en el 9.° de la
misma, tanto para-la determinación global como para
la distribución entre los partícipes.
CONSIDERANDO que para que la remunera
ción que se señale correspmula íntegramente a sus
adjudicatarios es procedente declarar a cargo del Ar
mador del María Suárez Garmendia los gastos ori
ginados por la tramitación de este expediente.
FA Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
R 11;SF I,,V :
Que debiendo calificar, como califica, de salvamen
to el servicio prestado al pesquero María Suárez
Garinendía por don José María Elorriaga Aldecoa,
don Dionisio Gutiérrez Francisco, don Juan Gó
mez Arjona y don Faustino Sajera Palos, fija
como remuneración global del mismo la canti
dad de ciento treinta y seis mil (136.000 00) pe
setas, de las que corresponderán a don José Morda
ga cincuenta mil (50.000,00) pesetas en concepto de
resarcimiento de gastos, y veintiocho mil seiscien
tas sesenta y seis (28.666,00) .pesetas en el de pre
mio, y las cincuenta y siete mil trescientas treinta y
cuatro. (57.334,00) pesetas restantes en el mismo con
cepto de premio y por terceras partes •para cada uno
a don Dionisio Gutiérrez Francisco, don Juan Gó
mez Arjona y don Faustino Sajera Palos; cuyas
cantidades deberá abonar el Armador del pesquero
Máría Suárez Garmendía, así como los gastos que
se acredite haya ocasionado la tramitación de este
expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera (le la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente cer
i ificación, en el lugar y fecha arriba expresados,
(.1 visto bueno del señor Pi-esidente.
efil I
1.11 Presidente, Alfredo •Lostáu. El Secretario
1:e1ato1, Luis María I,orente.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimiens
i0 de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a 'continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
culta(1es conferidas a este Consejo Supremo de Jus.
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé' cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referid('
Reglamento.
Madrid, 22 de diciembre de 1973.--7-11 General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamal*.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Fragata don Joaquín Díaz del Río y
Jáudenes.—Haber mensual que le corresponde: pe
setas 26.250,00 desde el día 1 de diciembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol (id. en El Ferro' del Caudi
llo.—Orden de retiro; D. 0. M. núm. 254/73 (211.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamientJ de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular vnte este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contal
desde el día siguiente al de aquella notificación,
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de ln
repetida notificación y la de presentación del recursn,
OBSERVACIONES :
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa
dc la Real, y Militar .Orden (le San 'f-lermenegiblo.
4
Madrid, 22 de didembre de 19731.—Til General
Secretario, Bertrán de Lis Tamarit.
(Del 1). O,. del Ejército núm. 35.--Apéndices, pá
,
gula 1 O.)
Pensiones. En virtud de las facultades que lc
confiere. a este Consejo Supremo el' artículo 2 del
Reglamento para la aplicaci4n del vigente Estatuto
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de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
:ión relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a lo
interesados.
Nladrid, 17 de diciembre de 1973.—E1 General
/;(1i.t- Bertrán de Lis Tantarit..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estalulo y Leyes 82/61., 112/66 y 20/73
y Decretos 329/67 y 1.599772.
Murcia.—Doña Dolores Rizo Bayona, viuda del
Capitán de Fragata don Rafael Ibáñez Yanguas.---
Pensión mensual que le corresponde por el suel
do regulador: 7.291,66 pesetas, a percibir por la
Delegación, de Hacienda de Cartagena desde. el
(lía 1 de noviembre de 1973.—Reside en Cartage
na (Murcia).
Madrid.—Doña Elena (i(nizález Torres,. viuda
del Comandante de Infantería de Marina don
Francisco Vázquez Reina.--,--Pensión mensual que
le corresponde: 7.000.00 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde r.q día 1 de
noviembre de 1973.—Reside en Madrid.
Murcia..—Doña María de la Huerta Pérez, viu
da del Sabteniente de Infantería de Marina don
Francisco Ibáñez •Miranda.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador: pesetas
4.520,83, a percibir por la Delegación de.11acis,n
da de Cartagena desde el día 1 de noviembre
de l973.---Reside en Cartagena (M urcia).
Murcia.—Doña Carmen y doña Caridad León
Cervantes, huérfanas del segundo Practicante de
la Armada don Juan León Rosales. -- Pensión
mensual que les corresponde por el 'sueldo regu
lador: 3.179,16 pesetas, a ju-eibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de noviembre de 1973. Residen en Cartagena
(Murcia) (9).
Cádiz.----1)0ña María del Carmen, doña Josefa,
don .j Han 'Antonio y don Miguel Angel Revidie
go kosItno, huérfanos del Mecánico de segunda
de la Armada don Antonio Revidiego Espinosa.
Pensión mensual que les Corresponde por el suel
do reguladm- 2.245,S3 pesetas, a percibir 1)()1- la
Delegación de Hacienda (le Cádiz desde el día 1
de filn-cro de 1973.—Residen en San Fernando
(Cádiz) (12).
Murcia,— Doña M.anuela Martínez U tillado,
Imériana del Cabo Fogonero de la Armada don
-Miguel Martínez Cano.—Pensión mensual que le
corresponde por el sneldo regulador: 2.012,50 pe
setas. a percibir por la Delegación de Haciendade Cartagena desde el día 1 de octubre de 1973.
Reside en Cartagena ("M urcia). (21).
Estatuto y Leyes 57/60, 82/61 y 1/64
y Decreto 1.599/72.
l'ontevedra.—.Doña Asunción Simón Fernández,
litiéffiina (1 (1 Fogonero de la Armada don Anto
nio Sitn(")ji 14,stévez.—Pen51011 mensual que le co
i
rresponde por el sueldo reuladoi': '1.125,00 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de marzo de 1973. Re
side en La Rocha (Pontevedra).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
‘ss (lel Estado, deberá advertirle al propio tiempo
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable.
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(9) La percibirán. en coparticipación y por
partes iguales. La parte de la copartícipe que pier
da la aptitud legal acrecerá la de aquella que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(12) La percibirán en coparticipación y par
tes iguales. La parte de la copartícipe que piercla
la aptitud legal acrecerá la de aquella que la con
serve sin necesidad de nuevo señalamiento. A par
tir de 1 de septiembre de 1973 percibirán la can
tidad de 2.479,16 pesetas mensuales por aplica
ción de la Ley 20/73.
Juan Antonio cesará en su percibo el día 2 de
septiembre de 1977. y Miguel Angel el día 29 de
septiembre de 1979, ambos por mayoría de 'edad.
(21) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas, a partir de la fe
cha de arranque de este señalain.en.o y por cuen
ta (lel anterior que queda mili),
Madrid, 17 de diciembre de 1973.—El General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del 1). O. dei Ejercito núm. 27.—Apéndices, pá
gina 11.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el articulo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes
S( practique la oportuna notificación a los interesados.
N1 adrid, 2() de diciembre de 1973.-- Fl Cencral
Secrciari(), Bertr(i)1 de Lis Tanta-1qt.
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Estatuto y 'Leyes 82/61, 193/64, 112/66, 7/72
y 20/73, y Decretos números 329/67 y 1.599/72.
Madrid.—Doña Dolores Funes Morales, viuda
del Ti niente Coronel de Intervención de la Arma
da don Tpmás Laguno Ilaldellón.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador:
6.708,33 pesetas, a percibir por la Dirección Ge
neral del Tesoro desde el día 1 de noviembre
de 1973.—Reside en Madrid.
Alicante. Doña Carmen Zaplana Chaparro.huérfana del Capitán de Sanidad de la Armada
don Eduardo Zaplana Cañabate.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :6.504,16 pesetas, a percibir por la Delegación d
Hacienda de Alicante desde el día 1 de ener4,
_de 1973.—Reside cn Benidorm (Alicante).
La Coruña.—Doña Gloria y don Antonio Ven
toso Ramos, huérfanos (lel Celador Mayor de la
Armada clon Desiderio Ventoso Aren.—Pensión
mensual que les corresponde por 12 1 sueldo regulador: 5.483,33 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
agosto de 1973.—Residen en La Coruña (8).
La Coruña.—Doña Mercedes Acevedo Gonzá
lez, viuda del Tercer Maquinista de la Armada
don Enrique Sola Rodríguez.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador: p(--
setas 3.179,16, a percibir por la Delegación (le I 1 a
cienda de El Ferrol (lel Caudillo desde el día 1 de
octubre (le 1973.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (I,a Coruña).
Murcia.—Doña Dolores Villegas Bonilla, viuda del
Cabo Artillero de la Armada don FIipólito Rodríguez
Anida.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador: 1.895,83 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de octubre de 1973.—Reside en Cartagena (Mur
cia) (24).
Estatuto y Leyes 57/60, 82/61, 1/64 y 112/66,
y Decretos números 329/67 y 1.599/72.
La Coruña.—Doña Esperanza Carro Somaza, viu
da del Marinero de primera don Juan Soto Carregal.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo.
regulador: 1.125,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo desde
el día 1 de agosto de 1969.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña) (29).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que Si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estadc
111nnero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (lía siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo baya practicado,
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quien deberá informado, consignando la fecha de laicpetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(8) La percibirán en la siguiente forma: La viuda, el 50 por 100, y el otro 50 por 100, los huérfanos
en coparticipación y partes iguales. Si la viuda pierde
si la aptitud legal la pierde
la aptitud legal, su parte acreeerádl
parte acrecerá la del otro, y sti111I(í)t aptitud legal la pierden los dos lmerianos, la pensión pasará por entero
a la viuda; todo ello sin necesidad de nuevo señala
miento, Don Antonio cesará 'en su percibo el día 23 de
agosto de 1974, por mayoría de edad.
(24) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas a partir de la fecha de
arranque de este señalamiento y por cuenta del an
terior, que queda nulo.
(29) Pe.nsión temporal que percibirá. hasta el día
31 de julio de 1976, en que quedará extinguida.
Madrid, 26 de diciembre de 1973. — El General
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
i;(1.1):3).1 111). 0. del Ejército 11111. 35. Apéndil es, pá-gi
EDICTOS
(131)
Don l'Anillo Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de Varios número 93 de 1972, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Gabriel Antonio Ventura Santana,
Hago saber: Que por decreto auditoriado, ohrante
en el expedioite de Varios número 93 de 1072, se
declara acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima perteneciente a 'Gabriel Antonio
Ventura Santana; incurriendo en responsabilidad
quien la encuentre o la posea y no la entregue a la
Autoridad de Marina.
Las l'almas de Gran Canaria, 26 de enero de 1974.
V1 Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
(132)
Don Emilio lfen-ero Sintiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente de. Varios número 37 de 1973, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Ismael Valeriano Grimón
Plago saber : Que por decreto auditoriado, obrante
en el expediente de Varios número 37 de 1973, se
declara, acreditada la pérdida de la Libreta de Ins
,cripción Marítima perteneciente a Ismael Valeriano
C,rinión Peña; incurriendo en responsabilidad quien
la encuentre o la powa y tio la entregue a la Autori
dad de Marina.
Las l'almas de Gran Canaria, 26 de enero de 1974.
Fi Teniente Coronel de Infantería de Marina, juez
instructor, Emilio Herrero ,Vantiago.
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